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ABSTRAK 
 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan 
pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. 
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan 
pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan ini dapat 
diketahui dari tingkat pendidikan penduduk yang semakin tinggi. Namun kondisi 
ini tidak membuat tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi semakin rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menganalisis pengaruh secara simultan 
tingkat pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi; 2) menganalisis pengaruh secara 
parsial tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi; 3) 
Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB)  terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi. 
Penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan deret berkala 
(time series) dengan jangka waktu lima tahun (2006-2010) dan deret lintang 
(cross section) sebanyak 19 data mewakili kecamatan di Kabupaten Ngawi yang 
menghasilkan 95 observasi. Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai 
alat pengolahan data dengan menggunakan program eviews. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Tingkat Pendidikan dan Produk 
Domestik Regional Bruto secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat pengangguran; 2) Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat pengangguran; 3) Produk Domestik Regional Bruto 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. 
 
Kata Kunci :  tingkat pendidikan, produk domestik regional bruto, tingkat 
pengangguran. 
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ABSTRACT 
 
Economic development is a process that causes the income per capita of a 
country's population increased in the long run. The main purpose of the economic 
development efforts is to create growth and improvement of human resources. 
This increase can be seen from the level of the higher education population. 
However, this condition does not make the unemployment rate in the lower 
Ngawi district. 
This study aimed to: 1) analyze the effect of simultaneous education and 
Gross Domestic Product (GDP) on the unemployment rate in the District Ngawi, 
2) analyze the effect of the partial level of education on unemployment in the 
District Ngawi; 3) To analyze the effect of partial Gross Regional Domestic 
Product (GRDP) of the unemployment rate in the District Ngawi. 
This study uses panel data, namely the incorporation of time series (time 
series) for a period of five years (2006-2010) and a series of latitude (cross 
section) represent the data as much as 19 districts in Ngawi generate 95 
observations. This study uses panel data analysis as a means of data processing 
using eviews program. 
The research concludes that: 1) the level of education and Gross Domestic 
Product is jointly positive and significant effect on the unemployment rate, 2) 
level of education have a positive and significant impact on the unemployment 
rate, 3) Gross Domestic Product and a significant positive effect on the level 
unemployment. 
 
Keywords :  level of education, regional gross domestic product, the 
unemployment rate 
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